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Centre international Blaise Pascal
L’actualité pascalienne à Clermont
en Auvergne…
29 février 1980 : le Rideau de Bruxelles présenté à l’Opéra municipal
Thérèse Goyet
1 Blaise Pascal, spectacle conçu et réalisé par Pierre Laroche
2 Régie :  Marcel  Derwaël  -  Lumières :  Jésus  Rodriguez  -  Décor  et  costumes :  Raymond
Renard  -  Musique :  Vincent  Grass  -  Dramaturgie :  Nele  Praxinou  -  Assistanat :  Anne
Vaucher.
3 Interprètes :  Francis Besson, Anne Chappuis,  Bénédict Gampert,  Jules-Henri Marchant,
Matthew Nash, Gisèle Oudart, Jean-Marie Petiniot, Éric Pradier.
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Pascal en scène
Éric Pradier, « Pascal tel qu’il se regarde », sous le portrait de Pascal au Musée du Ranquet, tenant en
mains « la pascaline ».
Photo La Montagne, 29 février 1980.
 
Anne Chappuis est Jacqueline Pascal dans le spectacle de Pierre Laroche à l’Opéra municipal.
Photo La Montagne, 1er mars 1980.
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Un groupe de lycéens de l’Oberland zurichois
28 Octobre 1980 - Un groupe de lycéens de l’Oberland zurichois est reçu à l’Hôtel de Ville.
Photo Mairie de Clermont-Ferrand.
 
Le premier Conseil d’administration du CIBP
5 décembre 1980 - Le premier Conseil d’administration du CIBP se tient à l’Hôtel de Ville, sous la
direction de M. Roger Quillot, Sénateur-Maire de Clermont-Ferrand.
De gauche à droite : M. Jean Mesnard, Mme Thérèse Goyet, M. Roger Quillot, Mlle Marie-Thérèse Sart, M
lle Suzanne Montagne.
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